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Rapale – Castello
Fouille préventive d’urgence (1993)
Alex Milleliri
1 Cet abri a été utilisé par les bergers et bouleversé par les fouilleurs clandestins. Seules
certaines structures sont encore en place : dallage de la murette d’entrée, et présence
de trois dalles au fond de l’abri, dont une encore dressée.
2 Le matériel, bien que dispersé et fragmentaire, se révèle très intéressant. La céramique
semble indiquer une présence à la fin de l’âge du Bronze, et sans doute une utilisation
de l’abri à l’âge du Fer.
3 La présence d’anneaux porcelainiques semble indiquer que cette sépulture a continué à
être utilisée jusqu’au deuxième âge du Fer, la présence de perles à inclusions dorées
peut être l’indice de contact avec les civilisations classiques.
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